




M atanzas, 3 ab ril 1950.
Sr. D irector de MVNDO H ISPA N IC O :
En mis manos el ultim o núm ero y mi 
aplauso más cerrado por lo grandioso y 
colosal del contenido y por la exquisitez 
de la presentación.
Esa publicación es orgullo de España 
—Franco, todos los españoles y España in ­
conm ovible e invencible—.
Perm ítam e una observación. ¿No gana­
ría tal vez MVNDO HISPANICO pub lican­
do algunas cantigas de las que transm ite 
algunas noches Radio Nacional? ¿O es que 
los autores esperan editarla?
Dispense esta confianza. Gracias.
P ido en el Santo Sacrificio bendiga a 
usted y sus trabajos.
Pedro Díaz Cui.
P P. Paúles. Tello Lam ar, 48.
Matanzas, Cuba.
Estudiaremos la posibilidad de dar 
en estas páginas algunos de los tra­
bajos a que se refiere, y  que, si no 
nos equivocamos, son dirigidos por el d i ­
rector de la Real Academia Española de la 
Lengua, don Ramón M enéndez Pidal, y  
realizados por su h ijo , Gonzalo M enéndez 
Pidal.
* * *
23 ab ril 1950.
Sr. D irector de MVNDO HISPANICO.
Muy distinguido señor mío : Me alegro
m ucho de que haya usted publicado el a r ­
tículo y unas de las fotografías que le 
m andé en el mes de enero.
Aunque no ha llegado todavía el e jem ­
plar que m e m anda usted por correo o r­
d inario , pude obtener uno de una librería 
de Los Angeles (de California).
Tam bién he recibido unas cartas de 
gente española que han leído el artículo 
y parece que les quedó bastante agradado 
con ello . ¡Y yo tam b ién !, pues cuando 
llega yo en M adrid tendré uno de los lec­
tores de guía en las verbena (me preguntó 
si las conozco), y luego en C órdoba, una 
com pañera andaluza cuando voy a los to ­
ros. Así nacieron unas am istades entre 
norteam ericanos y españoles, lo que me 
place m uchísim o.
De Vd. muy atto. y s. s.,
R oy W . N ickerson.
Zeta Psi House.
Bowdoin College.
Brunswick, Maine. U. S. A.
E E . UU. de América.
Nuestro com unicante es el estudiante 
norteamericano autor del trabajo y  
de las " fo to s” que apareciron en la 
página 20 de nuestro núm ero 23. La sin­
taxis de su castellano ha mejorado algo, 
aunque no mucho. Una nueva vuelta por
España o Hispanoamérica y  escribirá ya 
perfectamente.
* * *
Remedios (C uba), 25 de marzo 1950.
Sr. D irector de MVNDO HISPANICO.
Muy señor mío : A la am able generosidad 
de un español amigo debo el conocer 
MVNDO HISPANICO en su núm ero de 
fecha noviem bre de 1949, y deseo ahora 
dar a conocer a usted m i opinión sobre esa 
publicación y tom ar parte a su vez en el 
«Concurso de Ideas» que allí se anuncia.
Mi opinión de la R e v ist a  sólo puede ser 
de elogio por el contenido de sus a rtícu ­
los como por la presentación tipográfica. 
MVNDO HISPANICO es digna heredera de 
«La Esfera», de grata recordación para los 
que fuimos sus lectores. En el ejem plar de 
vuestra publicación a que antes aludo se 
inserta un interesante artículo del señor 
Joaquín  Aristigueta sobre La H abana, en 
el cual se dedican tantas frases am ables a 
nosotros los cubanos, que yo, en mi condi­
ción de tal, quiero expresar mi férvida 
gratitud por ello. Hay, sin em bargo, en 
el artículo de referencia un  ligero error 
que quiero disipar. Se inserta la fotogra­
fía de la U niversidad de La Habana y d e­
bajo de la misma se lee : «La U niversidad 
C entral de Cuba, construida en la época 
colonial.» Me inclino a creer que ha h ab i­
do un lapsus, y donde se encuentra la 
palabra «construida» se quiso decir «cons­
tituida», ya que es cierto que dicha U ni­
versidad fué constituida en el 1728 por los 
frailes dom inicos, pero se instaló en un 
lugar distinto al en que hoy se encuentra. 
Los edificios que in tegran el recinto u n i­
versitario que aparecen en la fotografía de 
referencia fueron construidos por la R e­
pública.
Roberto Nodal M artínez.
Máximo Gómez, 41.
Remedios. Las Villas. Cuba.
Es la tercera errata— m enuda tam ­
bién: «constitu ida», «construida»— 
que nuestros lectores encuentran en 
este trabajo. Gracias por su advertencia. De 
su carta, la parte que se refiere al ”C on­
curso de Ideas” pasa a la respectiva Sec­
ción, si bien hem os de advertirle que p ro ­
yectos parecidos han sido ya expuestos por 
otros lectores (vea nuestro núm ero de abril) 
y  que en núm eros anteriores al que usted  
se refiere han aparecido trabajos de esta 
índole: R ubén  Darío, Florencio Sánchez, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, etc.
* # *
Buenos A ires, 10 de m arzo. 
Año Santo 1950.
Sr. D irector de MVNDO HISPANICO.
D istinguido señor : Me perm ito saludar a 
usted desde esta ciudad de Buenos Aires y 
m olestar su atención rogándole, si fuese 
posible, que para com pletar los lindos es­
tudios sobre Colón que MVNDO H ISPA ­
NICO publica—pues tengo coleccionado 
desde e l p rim er núm ero y sirve muy bien  
para la enseñanza de la H istoria—se p u ­
bliquen en colores los retratos de los Reyes 
Católicos, Fernando e Isabel, que pasan 
por auténticos, que existen en el hospital 
en Santiago de Compostela. E  inform acio­
nes, con profusión de datos y fotografías, 
si posible fuese, sobre el convento francis­
cano de La R ábida—exterior, in te rio r, el 
altarcito, e l púlp ito—, la rendición de G ra­
nada y la iglesia donde se halla el sun­
tuoso sepulcro de los Reyes Católicos, para 
así d ifundirlos p o r el m undo am ericano.
Cuando escriban sobre Juan  Díaz de Solís, 
den su retrato , la iglesia donde fué bau­
tizado, citas legales donde se pueden es­
tud ia r docum entos sobre la expedición y 
descubrim iento de la P lata donde se halla 
su sepulcro y, si existe, algún m onum ento 
en la plaza de un pueblo que lo recuerde.
P erdone, señor d irector, tanta m olestia. 
El am or a la M adre Patria y a las cosas de 
España y a los altos m éritos que adornan 
a MVNDO HISPANICO es la causa de las 
presentes líneas.
Affmo. y s. s. en Cristo Nuestro Señor,
Esteban Luis M edina.
Caite Araoz, 2288.
Buenos Aires. R. Argentina.
C omprendem os sus inquietudes erudi­
tas y  el bagaje pedagógico que puede  
proporcionarle la publicación de 
cuanto nos pide. S in  em bargo, para una 
revista como M VND O  H ISP A N IC O  es d e ­
masiada historia en total. ¿Pretende usted  
que nos convirtamos en el Archivo de I n ­
dias? N o obstante, le complaceremos en 
lo que podamos.
* * *.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1950.
Sr. D irector de MVNDO HISPANICO. 
Distinguido señor : Son mis deseos hacer 
llegar a usted mis más sinceras felicitacio­
nes por la revista que está bajo su d irec­
ción. Esta es una publicación cuya calidad 
comienza desde la siem pre in teresante p o r­
tada hasta la con traportada; la edición es 
estupenda y la redacción de los artículos, 
magnífica. Ellos son de los más com ple­
tos e in teresan tes; no caen en la pesadez 
periodística que son casi siem pre caracte­
rísticos en esta clase de artículos. Por ello 
en m i país se agota esta revista con tanta 
facilidad, y así, no he podido adqu irir los 
siguientes núm eros : 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 
16 y 17. ¿Puede facilitarm e la dirección a 
la que debo dirigirm e para conseguirlos?
Además, solicitaría de su bondad la d i­
rección de algún joven español que tenga 
deseos de m antener correspondencia con 
una joven argentina de dieciocho años.
Agradecida desde ya y pidiendo discul­




Buenos Aires. R. Argentina.
Agradecemos los elogios. Nuesi,t 
Adm inistración le contestará direc:, 
m ente por lo que se refiere a los 
meros que busca. A lgunos están agotados
* * *
Barcelona, 23 marzo 195} 
Sr. D irector de MVNDO HISPANICO
Mi distinguido amigo : Acuso recibo d,
su carta 18 corriente para agradecérsela ; 
decirle que no fué m i objeto , al enviarlt 
mi nota sobre «Contracción», que figurara 
en una nueva Sección de Filología en 
MVNDO HISPANICO. Fué la mía una cartâ  
en la que me perm itía hacer una observa, 
ción como lector, pensando que tal vez J 
podía insertarse como tantas otras. Dabaf 
m i modesta opinión sobre el uso de del 
y de E l y  aprovechaba la oportunidad para 
señalar el abusivo em pleo de discernir en 
el sentido de conceder, otorgar (como dé­
cerner, francés).
Si MVNDO HISPA NICO , que es expo- 
nente de la cultura hispanoamericana t 
instrum ento de difusión de nuestra lengua 
castellana en su m áxima pureza, cree que 
lo an terio r es digno de publicarse en una 
carta al d irector, puede usted, con su me­
jo r  criterio , hacer los cortes y modificacio­
nes que estime más convenientes.
Es de usted m uy atto . s. s. y compañe­
ro, q. e. s. m ., Enrique Diaz-Retg.
¿N o le parece que pudo usted am­
pliar la lista de verbos—constatar, 
etcétera—non santa, pero más o me­
nos habitual en periódicos y  libros hispe- 
noamericanos y , lo que es aún peor, es­
pañoles?
:
E S T A F E T A
SOLICITAN CORRESPONDENCIA:
La señorita Beby Pardoy, de Buenos Ai­
res, R . A rgentina (Avda. Olivera, 494.1, 
con algún joven español.
Don Alfonso Noriega F ., de Buenos Aires 
(Rodríguez P eña, 1390).
Don Rafael Gómez Escandell, de Valencia 
(En-Sans, 10, 3.°), con jóvenes de Hispa­
noam érica.
Don Arm ando Pérez M uñio, de Zaragoza 
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